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Внеаудиторная работа нами рассматривается как естественное продолжение 
аудиторной работы, а их успешное сочетание как главное условие оптимизации учебного 
процесса. 
По сути оба эти вида деятельности как учебная, так и внеучебная составляют 
единый процесс, призванный комплексно решать учебные, познавательные, 
страноведческие и воспитательные задачи для адаптации иностранных студентов. 
Интернационализация современного высшего образования актуализирует 
проблему адаптации иностранных студентов к чуждой им действительности высшей 
школы незнакомой страны. Примерно двое из ста обучающихся в высшей школе в мире 
на настоящий момент – иностранные студенты, среди которых в количественном 
отношении традиционно преобладают граждане развивающихся стран. Самый большой 
контингент иностранных студентов принимает высшая школа США (более 30% общей 
численности студентов-иностранцев в мире), далее следуют Франция, Германия, 
Великобритания, Канада, Бельгия, Япония [1]. 
Вхождение Украины в международное образовательное пространство и 
продвижение украинских образовательных услуг на международный рынок требует 
организации процесса адаптации обучаемых к учебно-информационной профессионально 
ориентированной среде вуза. 
Адаптационные возможности являются предметом изучения целого ряда наук, 
включая все гуманитарные и медико-биологические науки. Тем не менее, общепринятого 
определения понятия адаптации нет. Слово «адаптация» (от лат. Adapto – 
приспособление) возникло в биологии для обозначения процесса приспособления 
строения и функций организма (особей, популяций, видов) к условиям окружающей 
среды. Различают адаптацию как процесс и адаптированность как наиболее устойчивое 
состояние организма в новых условиях (результат процесса адаптации). С точки зрения 
физиологических резервов организма, различают срочную и долговременную адаптацию. 
С философско-социологической точки зрения, адаптация – атрибут любого 
живого существа, который проявляется всякий раз, когда в системе его взаимоотношений 
со средой жизнедеятельности возникают значимые изменения. Поскольку и человек, и 
среда постоянно изменяются, адаптация оказывается фундаментальной основой 
существования. Несмотря на различия между социальной, физиологической, 
психологической, биосоциальной, социокультурной и прочими видами адаптации, в 
реальности, переплетаясь, они оказываются отдельными аспектами единого процесса. 
Иностранному студенту необходимо привыкнуть к новым климатическим и 
бытовым условиям, к новой образовательной системе, к новому языку общения, к 
интернациональному характеру учебных групп и потоков и т.д. Основной проблемой 
успешного вхождения иностранных студентов в учебный процесс является противоречие 
между уровнем готовности (коммуникативной компетенции) иностранных студентов к 
восприятию учебной информации и требованиями высшей школы. 
Среди видов адаптации, которые происходят у студентов-иностранцев, можно 
выделить следующие: 
 медико-биологическая (к климату, продуктам питания, часовому поясу, 
экологическим факторам); 
 информационно-мировозренческая: к компонентам педагогической системы 
(к преподаванию дисциплин, формам и методам организационно-
воспитательной работы); 
 психолого-педагогическая (к студенческой группе, еѐ социально-
психологическому климату, системе контроля, самоподготовке); 
 социокультурная (к другой культуре); 
 коммуникативная (способность к взаимодействию с людьми, с которыми 
осуществляется обмен мнениями, чувствами, переживаниями, способами 
поведения, привычками) [2]. 
Организация внеаудиторной работы во многом строится на общедидактических 
принципах образования и воспитания, но она имеет и свою специфику: преемственность 
с учебными занятиями (профессиональная направленность), интенсивный характер их 
проведения, системность, дифференцированный подход к различным по национальному 
составу группам студентов, добровольность, занимательность, зрелищность и т.д. [3]. 
Комплекс внеаудиторных мероприятий, проводимых преподавателями 
факультета международного образования, представлен различными формами:   
 научно-практические конференции;   
 концерты и страноведческие вечера («Весна с географией»); 
 тематические экскурсии, посещение музеев и театров. 
На наш взгляд, важнейшей формой внеаудиторной самостоятельной работы 
является проведение студенческих научно-практические конференции. Их основными 
задачами являются: 
 формирование навыков самостоятельной работы иностранных студентов с 
литературой и другими информационными источниками; 
 формирование навыков чѐтко и обосновано излагать свои мысли на 
изучаемом языке, используя для этого научный стиль речи; 
 формирование навыков презентации своих достижений для широкой 
аудитории; 
 знакомство с  нормами поведения, моральными нормами Украины; 
 активизация речевой деятельности студента [4]. 
Тематика докладов конференции позволяет глубже рассмотреть отдельные и 
важные темы по всем курсам общетеоретических дисциплин. 
Опыт показывает, что даже у тех студентов, которые вначале равнодушно или 
отрицательно относились к выступлению на конференции, появляется дух первенства и 
желание активно участвовать во внеаудиторных мероприятиях. 
Особый интерес всегда вызывают ежегодные вечера-концерты «Весна с 
географией», проводимых перед 8 Марта. Здесь студенты представляют свои страны. 
Учитывая тот факт, что мероприятия проводятся на начальном этапе обучения, 
выступление должно быть небольшим по объѐму, простым с точки зрения лексики и 
грамматики, доступным для понимания. Важной особенностью каждого рассказа о своей 
стране является наличие карты мира, видеослайдов, национальных флагов, поскольку 
наглядное оформление студенческого выступления эмоционально воздействует на 
сознание и в значительной степени облегчает понимание текста. 
Несомненно, что работа по подготовке и проведению внеаудиторной работы 
предполагает координацию усилий преподавателей-предметников и языковедов. 
Таким образом, рациональная организация внеаудиторных видов 
самостоятельной работы, их интеграция в единую систему с аудиторными видами 
способствует формированию полноценных знаний, умений, навыков и адаптации 
иностранных студентов в вузе. 
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